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Uvod: Športni ples na invalidskem vozičku, imenovan tudi »para dance sport«, je šport, kjer 
osebe z različnimi oviranostmi plešejo na invalidskem vozičku. Prostočasne aktivnosti, 
prilagojene gibalno oviranim osebam, omogočajo zadovoljno, kvalitetno življenje, med 
drugim tudi možnost izbire tekmovalnega športa. Prilagojen šport osebam z različnimi 
omejitvami omogoča, da se lahko z njim ukvarjajo. Ples je bogata okupacija, ki lahko zaradi 
vseh pozitivnih učinkov omogoča spremembo in osmišlja življenja gibalno oviranih oseb. 
Okupacije so pomemben dejavnik zdravja. Močno so povezane s posameznikovo identiteto, 
razkrivanjem le-te ter kakovostjo življenja posameznika. Namen: Z raziskavo smo 
ugotavljali, kako športni ples na invalidskem vozičku kot okupacijo doživljajo gibalno 
ovirane osebe, kaj jim pomeni ter kako vpliva na njihovo delovanje. Zanimali so nas učinki 
na telesnem, psihičnem in socialnem področju posameznika ter kaj jih pri izvedbi plesa 
spodbuja oz. podpira in kaj ovira. Metode dela: V kvalitativni raziskavi smo podatke 
pridobili s poglobljenimi intervjuji s štirimi športnimi plesalci na invalidskem vozičku. 
Rezultati: Udeležencem v raziskavi ples pomeni način izražanja samega sebe in jih odvrača 
od skrbi. Preko plesa doživljajo vrsto pozitivnih občutkov; omogoča jim tudi občutek 
zanosa. Pomaga jim pri ohranjanju/izboljšanju motoričnih spretnosti, kar prispeva k 
učinkovitejšemu izvajanju dnevnih aktivnosti. Para športni ples vpliva na izboljšanje 
samozaupanja, samopodobe, samozavesti, osebnostno rast in pomaga pri spoprijemanju z 
oviranostjo. S pomočjo plesa para športni plesalci širijo socialno mrežo. Pri podpornih 
dejavnikih omenjajo družino, plesni klub in finančno podporo, ki jo prav tako omenjajo kot 
prepreko. Med ovirami omenjajo še neustrezne invalidske vozičke za ples ter opremo, 
mišljenje ljudi, težko usklajevanje obveznosti ter gibalno oviranost. Razprava in zaključek: 
Ples kot okupacija pomembno prispeva h kakovosti življenja para športnih plesalcev. Da bi 
jo para športni plesalci lahko izvajali, je pomembno zagotavljanje dostopnih prostorov za 
treninge, finančnih sredstev, razbijanje predsodkov o športnikih invalidih kot nezmožnih, 
izobraževanje širše javnosti glede gibalne oviranosti in iskanje pristopov, ki bi para športnim 
plesalcem omogočali boljši vpogled v svoje zmožnosti ter bi lahko določen 'primanjkljaj' 
izkoristili v svoj prid. Pri zagotavljanju podpor oziroma zmanjševanju ovir ima pomembno 
vlogo delovni terapevt. 












Introduction: Para dance sport is a sport where people with various disabilities dance in 
wheelchairs. Leisure activities, adapted for people with physical disabilities allow a 
satisfying, quality life, including the opportunity to compete in competitive sport. Adapted 
sport allows people with different limitations to engage in sport. Dance is a rich occupation 
and because of all it's effects people with disabilities can find their meaning of life again. 
Occupations are an important determinant of health. They are strongly related to individual's 
identity and their quality of life. Purpose: With the research we determined how para dance 
sport as occupation is experienced by people with physical disabilites, what it means to them 
and how it affects them. We searched for the effects on the physical, psychological and social 
area and which factors are supporting and which barriers they face. Methods: In a qualitative 
survey, data were obtained through interviews with four para dance sport athletes. Results: 
Para dance sport offers to a para dance sport athletes the way of expressing them-selfs and 
it distracts them from worrying. Through dance they experience a range of positive feelings, 
they also experience flow. Dance helps them maintain/improve their physical skills. They 
also mentioned  it as an important factor in improving their daily life activities. Para dance 
sport also has an influence on their self-confidence, self-esteem, acceptance of disability and 
personal growth. It also helps spreading their social network. For support factors, they 
mention family, dance club and financial support, which they also reffer as a barrier. Other 
barriers they mentioned are inappropriate dance wheelchairs and equipment, stereotypical 
thinking of people, difficult coordination of obligations and physical disability. Discussion 
and conclusion: Dance as an occupation has a significiant impact on the quality of life of 
para dance sport athletes. It is important to provide supports and reduce barriers in order to 
allow dancers to engage in the occupation. For reducing barriers we have to provide 
accessible training facilities, financial resources, disability education and breaking 
stereotypes about para dance sport athletes and turning their disabilities into abilities. An 
occupational therapist plays an important role in providing supports and reducing barriers. 
Keywords: physical disability, leisure activity, sport for disabled people, wheelchair 
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Ples je že od nekdaj ena elementarnih človekovih izraznih oblik. Je govorica telesa, ki je 
jezik občutkov. Razvija se od rojstva naprej in je sestavni del medosebnih odnosov (Zagorc, 
2006). Ples je svetovno razširjena človeška dejavnost, oblika izražanja in umetnosti, ki 
vključuje koordinirano namensko gibanje telesa. Izvaja se sinhrono z ritmičnimi dražljaji, 
običajno skupaj z drugimi posamezniki (Quiroga Murcia et al., 2010). Z gibanjem 
posameznik izraža svoja čustva, misli, doživetja, skozi telo se zrcali njegov odnos do sebe, 
do drugih, do sveta. Ples ni povezan samo s človekovim telesnim, ampak tudi z njegovim 
duševnim in duhovnim svetom. Je izraz človekove zavesti, čustev in hotenj (Zagorc, 2006). 
Ples ima veliko dimenzij. Preko plesa plesalec pokaže energijo, ki jo ima v sebi. Omogoča 
telesni razvoj in predstavlja usklajeno delovanje različnih delov telesa ter nadzorovanje 
gibov iz vsakdanjega življenja. Preko plesa se gibanje preoblikuje v smiselno frazo delovanja 
telesa, ki vključuje čustva in kognicijo (Akandere, Demir, 2011). 
Plesna aktivnost pozitivno vpliva na gibanje telesa, povečanje mišične moči, izboljšanje 
koordinacije, gibljivosti in kardiorespiratornega delovanja. Ples vzpodbuja razvoj povezave 
med telesom in umom, izboljšuje telesno samopodobo, prostorsko zaznavo ter socialne 
spretnosti (Inal, 2014).  
Gibalna oviranost se nanaša na delno ali celotno izgubo telesnih funkcij, kot so motorične 
spretnosti, hoja itd. ali na delno ali popolno izgubo dela telesa posameznika (Physical 
Disability Council of NSW, 2009). Posledice se kažejo kot (ne)samostojnost pri premikanju 
in (ne)zmožnosti zadovoljevanja življenjskih potreb (Restoux et al., 2010) oz. oviranosti pri 
vključevanju v različne prostočasne aktivnosti/okupacije, med katerimi je tudi ples. 
Prostočasne aktivnosti, prilagojene osebam z različnimi omejitvami, omogočajo zadovoljno, 
kvalitetno življenje, med drugim tudi možnost izbire tekmovalnega športa. Prilagojen šport 
osebam z omejitvami omogoča, da se lahko ukvarjajo s športom. Ukvarjanje s prilagojenim 
športom je lahko nagrajujoča izkušnja, ki nudi osebno zadovoljstvo, izboljša samozavest in 
občutek obvladanja aktivnosti. Zaradi občutka izpolnitve se v prostočasne aktivnosti, 
prilagojene posameznikovim zmožnostim, vključujejo tudi gibalno ovirane osebe. 




saj na posameznika vpliva tako fizično kot duševno ter sproža pozitivne reakcije (Côté 
Leclerc et al., 2017). 
Med športne aktivnosti, prilagojene gibalno oviranim osebam, spada tudi para športni ples. 
1.1 Teoretična izhodišča 
Ples je oblika aktivnosti, ki posamezniku povzroča občutek sreče in užitka (Ward, 2008). S 
svojo široko paleto oblik vključenim daje pomen, svobodo skozi telesno izražanje. S tem 
doživljajo vsak trenutek glasbe in telesa, ki se med seboj povezujeta (Ferrari Lopes, Ferreira 
de Araujo, 2012). 
Človeško telo, osnovni medij za ples, lahko preko izražanja z gibom razkriva ideje in 
prepričanja, komunicira z okoljem ter poveča raven fizične pripravljenosti. Razumevanje 
povezave med plesom in zdravjem je postalo pomembno ne le zaradi preventive, ampak tudi 
zaradi obvladovanja in zdravljenja številnih zdravstvenih stanj, kot so kronične in duševne 
bolezni ter telesne okvare in motnje (Ward, 2008). Tako ima posledično spodbuden učinek 
na dobro počutje in zdravje posameznika (Quiroga Murcia et al., 2010). 
Ples posamezniku omogoča odkrivanje samega sebe ali skupine, katere član je in tudi biti 
nastopajoč, nastopati, pridobiti identiteto/vlogo plesalca ter nagrado (aplavz) za nastop 
(Ferrari Lopes, Ferreira de Araujo, 2012). 
V Sloveniji so pri obravnavi športne dejavnosti ljudi s posebnimi potrebami v uporabi 
različna pojmovanja, kot so šport invalidov, šport oseb s posebnimi potrebami, 
rehabilitacijski šport, terapevtska rekreacija, šport gibalno oviranih, prilagojena športna 
dejavnost, specialna olimpijada itd. Šport invalidov je raznolik in se deli na šport za osebe z 
zmanjšano fizično zmogljivostjo kot tudi intelektualno (specialna olimpijada). Pri slednjem 
prevladujejo bolj psihosocialni vidiki, pri nekaterih drugih oblikah športa oseb z 
invalidnostjo pa prevladuje doseganje vrhunskih rezultatov (paralimpijski športi). Poleg 
paralimpijskih športov obstajajo tudi neparalimpijski športi (Kolar et al., 2010). 
Koristi, ki jih šport invalidov prinaša gibalno oviranim, so izboljšanje funkcionalnih 




vsakodnevne aktivnosti. Šport je perspektiven mehanizem za spodbujanje fizičnega in 
psihičnega zdravja ter za grajenje socialne mreže (Wilhite, Shank, 2009).  
Šport invalidov ima pomemben vpliv na osebe z invalidnostjo na več področjih, od tega na 
psihosocialnem (rehabilitacija z vključitvijo gibanja, resocializacija in ponovna vključitev v 
družbo) in tudi športnem področju (ukvarjanje s športno rekreacijo in možnost doseganja 
vrhunskih rezultatov) (Kolar et al., 2010). 
1.1.1 Ples na invalidskem vozičku 
Športni ples na invalidskem vozičku (v nadaljevanju IV), imenovan tudi »para dance sport«, 
kot ga imenuje International Paralympic Committee (v nadaljevanju IPC), je šport, kjer 
osebe z različnimi oviranostmi plešejo na IV. Plesalci se gibljejo (plešejo) s pomočjo IV na 
ročni ali električni pogon skupaj z drugimi plesalci, ki so lahko na IV ali pa so hodeči. Lahko 
je rekreativne ali tekmovalne narave (Ferrari Lopes, Ferreira de Araujo, 2012). Ples na IV 
lahko glede na število plesalcev ter izbiro partnerja (hodeč plesni partner ali plesni partner 
na IV) razdelimo v štiri glavne kategorije: combi kategorija, duo kategorija, skupinski ples 
in single kategorija (Inal, 2014). 
Osnovni gibi plesalcev na IV naj bi vključevali ritmični nadzor IV in ustrezno ritmično 
gibanje glave, rok, ramen in zgornjega dela telesa. Pomembna sta tudi harmonija in kvaliteta 
samega giba (Inal, 2014). 
Glede na intenzivnost ukvarja s plesom na IV je ta lahko nizka ali visoko intenzivna fizična 
dejavnost, ki ima aerobni in anaerobni vpliv na telo. Plesalci kažejo svojo pripravljenost in 
zmogljivost skozi ritem glasbe, z močjo, energijo, hitrostjo, gibljivostjo, koordinacijo in 
dobro držo; plesalcem s fizičnimi omejitvami to prinaša še dodaten izziv pri njihovem 
nastopu. Nekaterim plesalcem poškodba oz. bolezen omogoča odkrivanje novih oblik 
gibanja, četudi so se s plesom ukvarjali že pred tem. Ta zmožnost je zaradi omejitev lahko 
manjša kot pri hodečemu plesalcu. Plesalec, ki je zaradi IV vezan na ples iz sedečega 
položaja, mora zaradi omejitev prilagoditi različne fizične zmožnosti. Tako nekatere plesalci 
potrebujejo primerno podporo trupa oz. spodnjega dela hrbta, da ne izgubijo ravnotežja, npr. 




so lahko tudi bolj odvisni od plesnega partnerja. Pri tem lahko hodeči partner uporablja šal, 
trak ipd. za lažje vodenje vozička in estetski videz (Inal, 2014).  
Začetki plesa na IV kot inkluzivne aktivnosti za osebe z gibalno oviranostjo segajo v leto 
1968; v letu 1998 je bil ples na vozičkih sprejet pod okrilje IPC, pod katerim potekajo vsa 
uradna tekmovanja (Inal, 2014). 
V Sloveniji začetki plesa na IV segajo v leto 2005, ko je bila na pobudo Društva študentov 
invalidov Slovenije ustanovljena skupina Step'n'Roll. Kasneje je Petra Škofic ustanovila 
Plesni klub Zebra, ki je še danes edini plesni klub v Sloveniji za standardne in 
latinskoameriške plese za osebe na IV (Tegelj, 2016). 
Ples pozitivno vpliva na aerobno komponento, ki izboljšuje moč in učinkovitost kardio-
respiratornega sistema; aktivnosti za fleksibilnost lahko izboljšajo mišično moč in 
vzdržljivost, kar posledično izboljša vsa področja gibanja, fizično funkcijo in opravljanje 
dnevnih aktivnosti (v nadaljevanju DA) (Mayo Foundation for Medical Education and 
Research, 2006). 
Da ples igra pomembno vlogo pri razvoju motoričnih spretnosti, omenja tudi Inal (2014), ki 
poudarja tudi vpliv plesa na čustvene sposobnosti invalidnih oseb. Goodwin s sodelavci 
(2004) navaja, da ima ples na IV štiri prepletajoče se cilje. Prvi je motorični razvoj telesa, ki 
se kaže kot povečanje mišične moči, povečanje gibljivosti in ravnotežja. Drugi cilj je 
izboljšanje že obstoječih in pridobitev novih gibalnih vzorcev. Tretji se nanaša na izboljšanje 
samozavesti, samopodobe in samoizražanja skozi ples, četrti pa se osredotoča na socialne 
stike in socializacijo skozi sodelovanje z drugimi člani skupine ali v paru.  
Ples je aktivnost, ki udeležencem omogoča druženje in tako pomembno prispeva k širjenju 
in krepitvi socialnih vezi ter daje občutek pripadnosti določeni skupini (Quiroga Murcia et 
al., 2010). Ples zahteva primerno ravnotežje, prenos teže skozi prostor, aktivacijo 
propriocepcije, koordinacijo, ritem, nadzorovanje telesa, natančnost ter plesalcu omogoča 




1.1.2 Športni ples na invalidskem vozičku 
Športni ples na IV je tekmovalne narave, pravila standardnih in latinskoameriških plesov pa 
določajo kaj je dovoljeno izvajati. Plesalce se v kategorije razvršča glede na stopnjo znanja 
(debitanti, amaterji ter selekcija) (Tegelj, 2016). Plesalci (selekcija) v panogi športnega plesa 
na IV plešejo 10 plesov, od tega so razdeljeni v dve glavni skupini standardnih in 
latinskoameriških plesov. Standardni plesi so angleški valček, tango, dunajski valček, slow 
fox in quickstep, medtem ko med latinskoameriške plese spadajo: samba, čačača, rumba, 
passo doble in jive (de Villers et al, 2013). 
Vse kategorije so lahko odplesane z IV na ročni pogon ali električnim IV, odvisno od 
invalidnosti plesalca (Inal, 2014). Gibalno ovirani športniki imajo na voljo veliko izbiro IV 
za različne športe, med drugim tudi za ples. Narejeni so iz lahkega okvirja, imajo nastavljiv 
naslon za hrbet, nastavljivo zadnje kolo, ki zagotavlja večjo stabilnost, kolesa so pod večjim 
kotom ter omogočajo lahko manevriranje. Pogosto športni IV ni narejen za specifičen šport 
in lahko ustreza za več športov hkrati (Physiopedia contributors, 2018). 
Para športni plesalci v kategorijah tekmujejo tudi glede na izbiro plesnega partnerja, če je le 
ta hodeč ali na IV ter glede na število plesalcev (posameznik, par ali formacija). Kategorije 
so razdeljene na combi, duo, single ter skupinski ples. Combi kategorija je formirana iz 
integriranega plesnega para, kjer hodeči plesni partner pleše s plesalcem na IV. V duo 
kategoriji oba plesalca za ples uporabljata IV. Plesalci, ki plešejo v skupini, vključujejo tako 
plesalce na IV kot hodeče plesalce; skupaj tvorijo formacijo. Sinhronizirani in koordinirani 
gibi in prosto gibanje so glavne figure formacije. Single ples je kategorija, kjer plesalec/-ka 
na IV pleše sam. Duo plesalci, prav tako kot combi in single plesalci, plešejo plese, ki so 
določeni s strani IPC organizacije (Inal, 2014). 
Klasifikacije v para športnem plesu so pomembne za vse kategorije, tako combi, duo kot 
tudi formacije in single kategorijo. Plesalci so na podlagi IPC klasifikacij uvrščeni v razred 
1 ali 2. Ker je gibanje spodnjih okončin plesalcev omejeno, se pri klasifikacijah ocenjuje 
predvsem zgornje ekstremitete in trup. Poleg funkcionalne zmogljivosti, kot so položaj rok 
v horizontalni abdukciji in addukciji, fleksiji in ekstenziji in opazovanju rotacij, je 
pomembno tudi estetsko gibanje ramen zaradi izražanja plesalcev (Clippinger, 2007). 




plesalci z večjo gibalno oviranostjo, nad 14 točk pa v razred 2, v katerem plešejo manj 
gibalno ovirani plesalci  (Inal, 2014). 
1.1.3 Okupacija 
Okupacija je nagrajujoča aktivnost, ki posamezniku daje namen in smisel (Graham, 2002) 
oz. lahko z vključitvijo v okupacijo odkrije smisel tega kar počne in/ali smisel svojega 
življenja (Reed et al., 2011). Je neponovljiva osebna izkušnja, ki je vezana na točno določen 
časovni, prostorski, socialni in kulturni kontekst posameznika (Reed et al., 2013) ter ima 
začetek in konec (Pierce, 2001), kulturno vrednost in smisel za posameznika (Howarth et al., 
2017). 
Močno je povezana s posameznikovo identiteto, razkrivanjem le-te ter kakovostjo življenja 
posameznika (Magnus, 2001). Okupacija je osnovna življenjska potreba, ki je povezana z 
zdravjem in preživetjem, saj smo ljudje okupacijska bitja (Wilcock, 2007) oz. je povezana s 
promocijo zdravja in zdravim življenjskim slogom (Moll et al., 2013). Vključevanje v 
smiselne in izpopolnjujoče aktivnosti oz. okupacije vodi k dobremu počutju in pozitivno 
vpliva na samopodobo, motivacijo in socializacijo (Wilcock, Hocking, 2015). 
Okupacije, ki so posamezniku pomembne in jih redno izvaja, vplivajo na dobro počutje in 
zdravje, življenjski slog, medosebne odnose, mu nudijo užitek, izpolnjujejo potrebe po 
samooskrbi in odražajo njegove kulturne vrednote (Christiansen, Townsend, 2011). 
Okupacije so, kot omenjeno, pomemben dejavnik zdravja. Kljub temu lahko določene 
telesne omejitve zmanjšajo možnost izvajanja okupacij, kar lahko vpliva na kvaliteto 
življenja. Nekateri ljudje se zato začnejo ukvarjati s prilagojenim športom in tako zadovoljijo 
potrebo po vključitvi v določeno okupacijo (Côté Leclerc et al., 2017). 
Pri okupaciji sta pomembna notranje občutje in hotenje po določeni kompetenci ter lastni 
identiteti ter sprejemanju le-te. K slednjemu lahko pripomore tudi ples (Graham, 2002). 
Graham (2002) meni, da je ples še posebej bogata okupacija, ki lahko zaradi vseh pozitivnih 
učinkov omogoča spremembo in osmišljenje življenja gibalno oviranih oseb. Ko je 
posameznik vključen v okupacijo, s tem pridobi pomembno sporočilo, da je lahko kljub 




posamezniku dajejo občutek, da ima zopet uravnovešeno življenje (Vrkljan, Miller – Polgar, 
2001).  
Ko posameznik izvaja določeno aktivnost oz. okupacijo in ga le-ta močno zanima, je visoko 
notranje motiviran ter zatopljen in predan aktivnosti; možnost ima izkusiti t. i. flow oz. zanos 
(Csikszentmihalyi, 1997). Flow je stanje optimalne izkušnje in vključenosti v 
aktivnost/okupacijo, ki se lahko povezuje z ustvarjalnostjo in dobrim počutjem. Zaradi zlitja 
z aktivnostjo ter intenzivne osredotočenosti za stanje zanosa velja izguba samozavedanja, 
spremenjeno zavedanja časa in nagrajujoč občutek (Nakamura, Csikszentmihalyi, 2002). 
Okupacije, ki vodijo v stanje »flow-a«, predstavljajo izvajalcu izziv, ki ustreza njegovim 






Namen in cilj diplomskega dela je bil raziskati, kako športni ples na IV kot okupacijo 
doživljajo gibalno ovirane osebe, kaj jim pomeni in doprinese. Ugotoviti smo želeli, kakšen 
učinek ima oz. kaj prispeva na fizičnem, psihičnem in socialnem področju posameznika. 
Zanimalo nas je, kaj športne plesalce na IV pri izvedbi okupacije (ples na IV) spodbuja in s 
katerimi ovirami se srečujejo pri njeni izvedbi.  
Zastavili smo si naslednja raziskovalna vprašanja:  
1. Kaj para športnim plesalcem na IV ples kot okupacija pomeni in kako ga doživljajo ter 
kaj jim prinaša, omogoča?  
2. Ali ples na IV prispeva k posameznikovemu delovanju in izvajanju vsakodnevnih 
aktivnosti? 





3 METODE DELA 
Za opis teoretičnega izhodišča in pojmov smo uporabili študij domače in tuje literature, ki 
smo jo iskali po medmrežju in s pomočjo elektronskih baz: Pub Med, COBISS, DiKUL, 
Google Scholar in dLib. Za iskanje smo uporabili naslednje ključne besede in besedne zveze: 
šport invalidov, športni ples, gibalna oviranost, sport osoba s invaliditetom, wheelchair 
dancing, occupations, dance and disability, flow, para dance sport. 
Uporabili smo kvalitativni raziskovalni pristop. Ugotovitve, pridobljene s tovrstno metodo, 
prikazujemo opisno; opis je bolj poglobljen in večplasten. Podatki, pridobljeni na tak način, 
so skupek besed, podob, opazovanj in transkriptov; končna analiza je poglobljena. Za takšno 
raziskavo je značilen majhen vzorec; enote v vzorcu so skrbno izbrane (Lamut, Macur, 
2012). 
Izvedeni so bili polstrukturirani intervjuji. Pred začetkom izvedbe intervjujev je bilo 
izdelano vodilo za intervju (Priloga 2). Sestavljajo ga osnovna vprašanja, ki jim izvajalec 
sledi in po potrebi postavlja podvprašanja. Vodilna vprašanja so se nanašala na pomen in 
doprinos plesa, občutke, ki jih ples vzbuja pri posamezniku, odločitev za ples, opis plesnega 
IV, odnos s soplesalcem, vpliv plesa na posameznika, podpore in ovire ter dosežke in načrte 
pri plesu na IV. 
Vsak intervju je bil posnet, transkribiran po posnetku in kodiran. Kodiranje je postopek, v 
katerem kategoriziramo enote kvalitativnega gradiva. Z uporabo kod lahko tako hitreje 
združimo pomensko sorodne dele (Kordeš, Smrdu, 2015). Določili smo kategorije in 
podkategorije. Pri postopku kvalitativne analize v grobem ločimo šest korakov: urejanje 
gradiva, določitev enot kodiranja, odprto kodiranje, izbor in definiranje relevantnih pojmov 
in kategorij, odnosno kodiranje in oblikovanje končne teoretične formulacije (Mesec, 1998). 
V raziskavo so bile vključene štiri gibalno ovirane osebe s štirimi različnimi diagnozami. 
Kriterij za izbiro je bil, da se posameznik s plesom na IV ukvarja vsaj dve leti ter da 
aktivnost/okupacijo izvaja tako, da se udeležuje treningov para športnega plesa (vsaj) 
dvakrat tedensko. Pogoj za izbiro je bil tudi, da se plesalec udeležuje tekmovanj na državni 
in mednarodni ravni v paru s hodečim soplesalcem. Vsi udeleženci so člani Plesnega kluba 
Zebra, s pomočjo katerega smo pridobili kontakte plesalcev in izvedli intervjuje. Podatki o 




Intervjuji, ki so v povprečju trajali 30 minut, so se začeli izvajati v mesecu avgustu in se 
zaključili z mesecem septembrom 2018. Da bi intervjuvancem zagotovili mirno okolje, so 
vsi intervjuji potekali na njihovih domovih. Pred pričetkom so bili udeleženci raziskave 
seznanjeni s temo in namenom raziskave ter potekom intervjuja. Podpisali so izjavo za 
prostovoljno sodelovanje pri raziskavi (Priloga 1), na podlagi katere so se strinjali, da 
dovoljujejo snemanje pogovora in objavo rezultatov za raziskovalne namene. Posnetki 
intervjujev so bili po transkriptu uničeni. Upoštevali smo etična načela Kodeksa etike 
delovnih terapevtov (ZDTS, 2017), zagotovili zaupnost, kar je v primeru raziskave še 
posebej pomembno, saj je izvajalka raziskave tudi sama članica Plesnega kluba Zebra. 
Tabela 1: Podatki o sodelujočih 
  
Intervjuvanec Spol Letnica 
rojstva 
Status Diagnoza IPC klasifikacija v para 
športnem plesu 
1 M 1987 Samozaposlen v 
videoprodukciji 
Tetraplegija Standardni plesi, razred 
1 
2 M 1995 Študent 
politologije 
Hemiplegija Standardni in 
latinskoameriški plesi, 
razred 1 


















Z analizo podatkov smo izluščili štiri kategorije; vsaka ima tudi podkategorije in kode 
(Tabela 2), ki so v razpravi predstavljene in podprte s citati ter literaturo. 
 
Tabela 2: Kategorije, podkategorije, kode 
KATEGORIJA PODKATEGORIJA KODE 
Splošno o plesu 
na IV 
Odločitev za ples in 
začetki 
Seznanitev s plesom na IV na dogodku 
Spoznavanje delovanja in gibanja IV 
Premagovanje ovir 
Plesni IV Po meri izdelan IV 
Prilagoditve IV glede na potrebe plesa 
Izbira soplesalca/-ke Pomembnost razumevanja 
Doseganje skupnega rezultata 
Pomen, pridobitve 
in prispevek plesa 
na IV k 
posameznikovemu 
delovanju 
Pomen plesa na IV Način izražanja – izražanje samega sebe  
Zatočišče, odklop 
Kulturno udejstvovanje 
Fizična aktivnost – rekreacija 
Odvračanje od skrbi – sprostitev  






Doživljanje flowa, uživanje 
Samozavest in 
samopodoba 
Večja samozavest in samopodoba 
Zaupanje vase  
Osebnostna rast 
Samosprejemanje  
Socialna mreža Širjenje socialne mreže 
Nova prijateljstva, druženje 
Izboljšanje na 
telesnem področju  
Izboljšana drža 
Povečanje/ohranjanje mišične moči 
Boljša gibljivost, ravnotežje in hitrost gibanja 
Koordinacija, boljše obvladanje IV 
Izboljšanje kondicije 
Povezava plesa na IV 
z vsakdanjimi opravili 
Izboljšano izvajanje dnevnih aktivnosti  
Vključevanje novih delov telesa v DA 
Hitrejše in lažje opravljanje DA 
Podpore, ovire pri 
plesu na IV 
Podporni dejavniki Družina 
Klub, soplesalec/-ka 
Finančna podpora 
Ovire Pomanjkanje financ 
Gibalna oviranost  
Neustrezni plesni IV in oprema 
Mišljenje ljudi 
Težko usklajevanje obveznosti 
Dosežki in načrti 
pri plesu na IV 
Dosežki Potrditev in samopotrditev 
Ponos  
Doživljanje uspeha 
Načrti Intenzivni treningi, napredovanje 





V razpravi so ugotovitve podkrepljene s citati intervjuvancev, ki smo jih zaradi varstva 
podatkov poimenovali INT. in dodali številko posameznika (1–4). 
5. 1 Splošno o plesu na IV 
Za ples na IV so para športni plesalci izvedeli preko posameznikov, ustanov ali na različnih 
dogodkih; za ukvarjanje s tovrstno aktivnostjo/okupacijo so se odločili zaradi različnih 
razlogov. 
5.1.1 Odločitev za ples in začetki 
Odločitev za ples na IV in njegovi začetki so bili pri udeležencih raziskave različni. 
Intervjuvanci so se s plesom na IV prvič seznanili na različnih dogodkih, kot so maturantski 
ples, plesne delavnice v sklopu mariborskega društva Sonček, plesne delavnice v 
organizaciji Društva študentov invalidov Slovenije in Plesnega kluba Zebre in tudi na URI 
Soča. Eden izmed intervjuvancev opisuje, da se je s plesom na IV prvič srečal: »Preko 
Društva študentov invalidov Slovenije, ker so imeli neko delavnico s Plesnim klubom Zebra 
in takrat sem se tut pozanimu in pršu na naslednji trening.« (INT. 2) Côté Leclerc et al., 
(2017) opisuje, da lahko določene fizične omejitve zmanjšajo možnost izvajanja okupacij 
ter, da lahko posamezniki iz tega razloga poiščejo prilagojen šport in imajo na ta način 
možnost vključitve v okupacijo. 
5.1.2 Plesni invalidski voziček 
Plesalci so se za ukvarjanje s plesom na IV odločali zaradi različnih razlogov, med katerimi 
je tudi spoznavanje delovanja in gibanja IV, kar poudarja INT. 1: »Sem se odločil predvsem 
zato, da spoznam delovanje voza, gibanje voza, meje, kako hitro, kako okretno se lahko 
gibljem v prostoru in nasploh, da spoznam meje, s katerim sem se srečal po poškodbi 
hrbtenjače in primoranosti uporabe IV.« Filipčič (2008) poudarja, da ima posameznik z 




zaključeni medicinski rehabilitaciji ukvarja s športom oz. športno rekreacijo. INT. 4 navaja: 
»Želela sem bit fizično nekak bolj aktivna, ker pač zarad moje diagnoze je zlo pomembno, 
da ohranjam to fleksibilnost, da se čim dlje lahko sama premikam in gibljem.« 
Plesalci morajo za plesne treninge imeti primerne športne (plesne) IV, izdelane po meri 
uporabnika. INT. 3 o tem pove: »Ma vsak svoje prilagoditve, od naklona koles do hrbtišča, 
do sedeža, do števila sprednjih koleščkov. Se nardi po meri tak voziček, da najbolj odgovarja 
uporabniku.« Mnenje INT. 3 potrjuje tudi Burkett s sodelavci (2011), ki navaja, da morajo 
tehnološki pripomočki, ki jih uporabljajo športniki invalidi, odgovarjati individualnim 
potrebam športnika v specifičnemu športu, saj se na ta način poveča njegova učinkovitost. 
INT. 1 za plesni voziček pravi: »Maš nižji naslon, kar pomeni, da ti more zgornji del telesa 
več delat, medosna razdalja je krajša, kar pomeni, da se bo voz velik hitrej obrnil v vse 
smeri, kolesa so pod naklonom, kar pomeni večja stabilnost in hitrost pri obratih.« Opisuje 
tudi razliko med navadnim in plesnim vozičkom, ki zahteva prilagoditve IV glede na potrebe 
plesa: »Plesni voz je bolj okreten, to je po moje tko, kot da bi primerjal kakšen gliser, zlo 
hitr, pa recimo kakšno večjo ladjo, ko se težje obrača.« Pomembnost okretnosti in lahkega 
manevriranja športnega IV omenja tudi Physiopedia contributors (2018). 
5.1.3 Izbira soplesalca/-ke 
Pri para športnem plesu na IV je pomembna tudi izbira soplesalca/-ke in medsebojno 
razumevanje. Jarc Šifrar (2010) opisuje, da je cilj plesnega para doseči prilagodljiv način 
komunikacije, skozi katero bo njun odnos uspešen, kar bo posledično vplivalo tudi na končni 
rezultat. Para športni plesalci na IV v kategoriji combi plešejo s hodečim soplesalcem. Pri 
omenjeni kategoriji izpostavljajo, da je pri izbiri pomembno razumevanje in doseganje 
skupnega rezultata. »V odspredju je doseganje skupnega športnega rezultata, se morš ozirat 
tut na svojga partnerja v plesu, usklajevat cilje, potrebe in glih v tem je čar al pa propad 
plesnega para.« (Int 3). Zaletel s sodelavci (2006) meni, da športni ples omogoča stapljanje 
z glasbo in partnerjem v gibu in v njunem osebnem odnosu. Gre za sozvenenje z drugim 
človekom – soplesalcem/-ko, ki je odsev notranjih vzgibov različnih psiholoških dimenzij: 
tako osebnosti, motivacije kot tudi medosebnih spretnosti. Winkelhuis (2001) še dodaja, da 




ter da ima pri tovrstnih nasprotjih velik pomen zavedanje različnosti med plesnima 
partnerjema. 
5.2 Pomen, pridobitve in prispevek plesa na invalidskem vozičku 
k posameznikovemu delovanju 
Plesalci na IV o pomenu plesa razmišljajo različno ter pri tem navajajo vrsto občutenj, ki jim 
jih ples na IV vzbuja. Opisujejo tudi, kakšen vpliv ima na njihovo samozavest, samopodobo, 
socialne in telesne spretnosti ter le-te povezujejo z opravljanjem DA. Vse omenjeno pa 
izboljšuje njihovo počutje, zadovoljstvo in zvišuje kakovost življenja. Anaby s sodelavci 
(2010) navaja, da je za zagotavljanje zdravja ter dobrega počutja ključno okupacijsko 
ravnovesje v vsakodnevnem življenju. Omogoča ga vključevanje v okupacije, ki so za 
posameznika pomembne, prijetne ter v skladu z njegovimi vrednotami in identiteto, kar ples 
na IV za intervjuvance glede na njihove odgovore nedvomno je. 
5.2.1 Pomen plesa na invalidskem vozičku 
Plesalci pri pomenu plesa na IV omenjajo, da jim omogoča odklop od vsakdana, odvračanje 
od skrbi in sprostitev. »Men ples pomeni nek odklop od vsakdana, od faksa in od vsakdanjih 
skrbi. Prideš na trening, prideš v dvorano, izplešeš svoje skrbi in greš lažje domov.« (INT. 
3) Quiroga Murcia in sodelavci (2010) opisujejo vključevanje v plesne aktivnosti kot 
pomembno strategijo za obvladovanja stresa in povečanje zadovoljstva.  
Plesalcem ples nudi tudi svobodo, zatočišče in jim omogoča, da so to, kar so. »Ples je neko 
moje zatočišče, nek moj, čist moj prostor, kjer sem jz res jz, kjer se sprostim, dam sebe na 
plesišče in probam pokazat moje občutke v plesu.« (INT. 2) Kot pomembno navajajo tudi 
način izražanja – izražanje samega sebe in energijo, ki jo lahko spravijo ven preko plesa. 
»Probam pokazat moje občutke v plesu, kako mi je dobro in kaj občutim ob samem plesu.« 
(INT. 2) 
Ples na IV plesalcem predstavlja tudi fizično aktivnost – rekreacijo; omogoča jim tudi 
kulturno udejstvovanje. »Ples mi da tut eno zlo dobro obliko in rekreacije in kulturnega 
udejstvovanja.« (INT. 3) Ples na privlačen način spodbudi fizično aktivnost, saj združuje 




Murcia et al., 2010). Ples kot fizično aktivnost opisuje tudi INT.1: »Ubistvo ni rekreacija, 
ampak kr višja fizična aktivnost.« Ob redni fizični aktivnosti pa ples kot okupacija 
predstavlja vir zdravja in zdrav življenjski slog, kar poudarja tudi Moll s sodelavci (2013). 
Poleg fizične aktivnosti intervjuvanci kot pozitiven učinek plesa omenjajo tudi napolnitev z 
energijo in povečanje vztrajnosti. »Ti občutki me napolnijo, dajo mi novo energijo.« (INT. 
2)  
Športne aktivnosti gibalno oviranim osebam omogočajo tudi, da se spopadejo s svojo 
oviranostjo ter jo lažje sprejmejo. Omogočajo jim občutek, da obvladajo svoje življenje in 
da so na podlagi tega lahko bolj samostojni (Bürgel, Carstens, 2012). »Jz morem rečt, da 
zame ma zlo pozitiven vpliv. Ne vem, in glede na telesno samopodobo, sprejemanje telesnih 
hib al pa gibalne oviranosti, odkar plešem, me določene zadeve na motijo več tolko.« (INT. 
3)  
5.2.2 Doživljanje pozitivnih občutkov 
Plesalci na IV omenjajo, da med plesom doživljajo pozitivne občutke in jih opisujejo kot 
doživljanje flowa, uživanje ter občutek svobode. Pogosto omenjajo, da v plesni dvorani oz. 
med samim treningom pozabijo na stvari okoli sebe. Zaradi izkušnje, ki jo ples ponuja 
intervjuvancem, opisujejo, da med plesom doživljajo občutek zanosa (t. i. flowa). »Ko 
doživim flow, ga doživim s soplesalko, saj skupi pleševa, ane. Lahko rečem, da doživiva flow 
in da pozabim na kar nekaj stvari, medtem, ko plešem in da me ples ponese.« (Int.1) 
Posameznik najlažje zazna občutek zanosa, ko začuti enotnost oz. zlitje z aktivnostjo. 
Izkušnja, ko se um združi z aktivnostjo, proizvede pozitivne občutke in užitek; posameznik 
pri tem lahko izgubi občutek za čas ter za samozavedanje (Jackson, Csikszentmihalyi, 1999). 
»Glih to je zame pomembno. Da se lahk osredotočim nase, da svet okoli mene skor ne obstaja 
in da se skoncentriram na tisti moment, nase pa na soplesalca. Definitivno je flow v plesu, 
glih to mu da en tak čar, da se izklopiš.« (INT. 3) Zaradi užitka ter globoke osredotočenosti, 
ki ga ponuja okupacija, posameznik občuti zadovoljstvo in blagostanje ter izgubi občutek za 
čas (Chilton, 2013; McHugh, 2016). Ta optimalna izkušnja izvajanja okupacije plesalcem 
poveča kakovost življenja (Csikszentmihalyi et al., 2004). Kot ključni del flowa plesalci 
omenjajo občutke svobode: »Mi pomeni neko svobodo, nek način izražanja.« (INT. 4) ter 




plešem.« (INT. 3) Da ples posamezniku nudi občutek svobode skozi gib, omenjata tudi 
Ferrari Lopes in Ferreira de Araujo (2012). Večje zadovoljstvo ter kakovostnejše življenje 
fizično aktivnih gibalno oviranih oseb navaja tudi Jevšnik (2014). Podobno Côté Leclerc s 
sodelavci (2017) prilagojen šport omenja kot aktivnost/okupacijo, ki zaradi pozitivnega 
vpliva na telesnem in duševnem področju posameznika pripomore k višji kakovost življenja.  
5.2.3 Samozavest in samopodoba 
Poleg izkušnje flowa ter vseh pozitivnih občutkov, ki jih ples na IV plesalcem nudi, 
intervjuvanci pridobivajo tudi samozavest in pozitivno samopodobo. Zaradi vsega naštetega 
pridobivajo tudi zaupanje vase in osebnostno rastejo. Graham (2002) opisuje, da je ples na 
IV bogata okupacija, ki poleg tega, da omogoča optimalno funkcioniranje, pomaga tudi pri 
sprejemanju samega sebe, ima vpliv na osebnostno rast in samoizražanje ter izboljšuje 
samozavest. »Samozavest se ti dvigne, ker ko greš nastopat morš met prezenco in se počutiš 
takrat na vrhu sveta, no.« (INT. 3) Po navedbah Quiroga Murcia s sodelavci (2010) je 
samozavest pokazatelj dobrega počutja. De Villers s sodelavci (2013) opisuje, da lahko 
posameznik, ki se ukvarja s plesom na IV, izboljša samopodobo in samozavest, med drugim 
pa pridobi tudi na psihičnem področju s krepitvijo socialno-interakcijskih spretnosti in z 
razširitvijo socialne mreže. »Tudi ples na vozičkih ti lahko prinese to, da pač razviješ svojo 
samopodobo, gradiš na njej. Tako kot se učiš fizičnih premikov z vozičkom in vse, se učiš tut 
psihičnih veščin. To ti pomaga tudi v vsakdanjem življenju, pri navezovanju stikov ali pa pri 
iskanju zaposlitve.« (INT. 2) De Villers (2013) s sodelavci prav tako poudarja, da 
socializacija prispeva k izboljšanju samozavesti in obratno. Prav zato ples na IV omenja kot 
pomemben dejavnik pri razvoju pozitivne samopodobe.  
Športniki invalidi prepoznavajo izboljšanje tudi na področju fizične pripravljenosti ter s 
psihičnega vidika, saj lažje sprejemajo negativne posledice telesnih primanjkljajev oz. 
invalidnosti (Lazić, Barić, 2013). INT. 3 opisuje: »S plesom se mi izboljšuje kondicija, znam 
kontrolirat ene svoje primanjkljaje al pa se te izboljšujejo in pol ugotoviš, da kljub neki hibi 
lahko zgledaš zlo dobr.« Navedeno plesalcem na IV pomaga pri sprejemanju samega sebe. 
Inal (2014) ugotavlja, da ples nudi občutek pripadnosti ter omogoča oblikovanje identitete 




Uspeh v športu vodi do občutka sreče in dviguje samozavest (Bürgel, Carstens, 2012), kar 
INT. 4 opiše z besedami: »Ples ti da pač vedet, da si zmožen neke stvari nardit, ko večina 
sploh ne ve, da to obstaja. Sploh, če so tut neki uspehi, za katere nisi pričakoval in se pol kr 
naenkrat zgodijo si tko, ja jz sm ful dober.« Vključevanje v okupacijo vodi k dobremu 
počutju ter pozitivno vpliva na motivacijo in samopodobo, kar omenjata tudi Wilcock in 
Hocking (2015). 
Wilcock (2007) meni, da smo ljudje okupacijska bitja in da je vključitev v okupacijo 
bistvenega pomena za posameznika, saj je povezana z zdravjem, preživetjem ter dobrim 
počutjem, za navedeno pa je bistveno biti (being), delovati (doing), postati (becoming) ter 
pripadati (belonging). Na osnovi odgovorov intervjuvancev menimo, da jim ples kot 
okupacija nudi/omogoča prav to: biti, delovati, postati ter pripadati. 
5.2.4 Socialna mreža 
Intervjuvanci med pozitivnimi učinki plesa na IV opisujejo tudi širjenje socialne mreže 
zaradi plesnih treningov in tekmovanj. »Socialna mreža se širi kokr med vsako gručo ljudi, 
ki so tam z nekim istim namenom, ki imajo isti hobi, isto željo in se tako lepo družimo.« 
(INT.1) Tudi de Villers s sodelavci (2013) navaja, da ples omogoča krepitev socialno-
interakcijskih spretnosti in razširitev socialne mreže.  
Šport invalidov ima pomemben vpliv na psihosocialnem področju resocializacije in 
ponovnega vključevanja v družbo in športnem področju ter možnost doseganja vrhunskih 
rezultatov in ukvarjanja s športno rekreacijo. Udeleževanje tekmovanj na državni in 
mednarodni ravni doprinese tudi k vzpostavljanju novih stikov in športnikom razširi obzorja 
(Bürgel, Carstens, 2012). »Naš klub je edini klub v Sloveniji, ki se ukvarja s plesom na 
vozičkih in ubistvo smo mi potem kot neka družina, ker smo večinoma skupaj. Na 
mednarodnih tekmovanjih in na državnem prvenstvu se pa tudi družimo z drugimi plesalci 
iz sveta, tako na vozičku kot hodečimi in tako še dodatno širimo socialna omrežja. Lahko se 
tudi obrnem na te ljudi, ko rabim pomoč.« (INT. 2) Vključenost v družbo prispeva h kvaliteti 
življenja in dobremu počutju. Občutek pripadnosti skupini omogoča posamezniku, da se 
počuti eno s skupino, je z njo integriran in jo občuti kot družino (Jaarsma et al., 2014). 




in sodelovanje z drugimi, medsebojno razumevanje ter pri plesalcih spodbuja empatijo, dobri 
socialni odnosi pa se pozitivno povezujejo z zdravjem. 
Tudi Petrinović (2014) poudarja, da vsi treningi in tekmovanja vplivajo na socializacijo; 
spodbujajo tudi samostojnost in neodvisnost ter samozavest in disciplino. »Pri plesu 
spoznam ogromno enih ljudi, pač vsako leto. To mi je kul, da se širmo pa da se povežemo. 
Vedno so vsi pripravljeni pokazat nove stvari. Če vidiš nekoga, ki ti je kul in se razumeš z 
njim mu pač pomagaš.« (INT. 4) Da ima sodelovanje v športnih aktivnostih za gibalno 
ovirane pozitiven doprinos v smislu ustvarjanja novih prijateljstev, omenjata tudi Shapiro in 
Martin (2010) ter dodajata, da šport invalidov omogoča tudi občutek zadovoljstva, sreče, 
navdušenja ter inspiracije; vse to prispeva k povečani kvaliteti življenja. INT. 3 pove: »Če ti 
preživiš več kot pet ur na teden z ljudmi, ki delajo isto zadevo in k jih ista zadeva veseli se 
tut z njimi povežeš, sklepaš prijateljstva izven treningov … Ja tut družmo se zunaj treningov, 
na plesnih večerih, večerjah, na kakšnih dogodkih.« Lazić in Barić (2013) omenjata, da 
športniki invalidi preko aktivnega ukvarjanja s športom prepoznajo pomen in koristnost le-
tega; šport jim omogoča tudi izboljšanje komunikacijskih spretnosti in družabnosti, kar je 
pomembno pri ustvarjanju kvalitetnih in želenih odnosov, skozi katere se izgubi občutek 
osamljenosti in hkrati veča občutek enakopravnosti. Navedeno ponazori INT 3: »Se mi zdi, 
da se tut meje zabrišejo, med leti, med poklici, med ne vem, prepričanji. Tko da ja, mi je ples 
zlo razširil socialno mrežo.« 
5.2.5 Izboljšanje na telesnem področju  
Kot omenja Goodwin s sodelavci (2014), se učinki plesa na IV nanašajo tudi na telesni 
razvoj, ki se kaže kot povečanje mišične moči, povečanje fleksibilnosti in trening ravnotežja 
ter pridobitev novih in izboljšanje že obstoječih gibalnih vzorcev. Para športni plesalci pri 
izboljšanju spretnosti omenjajo izboljšanje drže, kot navaja INT. 3: »Ples definitivno vpliva 
na držo … In drža rok in drža glave, posebej pa drža trupa, ker morš met konstantno aktiven 
svoj center.« Opisujejo tudi povečanje in/ali ohranjanje mišične moči:  »Ko plešeš, ko 
poganjaš oz. premikaš voziček in delaš plesne figure z rokami, so roke skoz v gibanju, tudi 
trup, glava in vse, ramena. In dejansko krepiš te mišice.« (INT. 2) Plesni treningi jim 
omogočajo tudi boljšo gibljivost, kar ponazori INT. 2: »Zlo se mi je povečala gibljivost, 




ponavadi ne opravlja veliko dela, ampak jo pri vsakem plesu uporabljam in se je tako tudi 
njena gibljivost povečala.« Med izboljšanimi spretnostmi zaradi plesa na IV opisujejo tudi 
ravnotežje. »Na začetku nisem vedla, kje je moja meja, da se ne bom prekucnla nazaj. Pol 
greš pa vsakič mal dlje, greš čez mejo. Pa rotacije in to.« (INT. 4) INT. 1 navaja, da je ples 
pripomogel k boljši koordinaciji in boljšemu obvladanju IV. »Vse se poveže no, potem se 
bolj zavedam, kje imam del telesa, medtem, ko mižim recimo.«  Predhodno navedeno se 
sklada z ugotovitvami, ki jih navaja de Villers s sodelavci (2013), da posameznik s plesom 
na IV pridobi tudi na fizičnem področju, kar se kaže kot izboljšanje ravnotežja, fleksibilnost, 
koordinacija, obseg giba in dihalni nadzor. INT. 1 med pridobitvami omenja tudi izboljšano 
hitrost gibanja »Se morš hitro obračat, začneš se učit kam na pogonskem kolesu na IV morš 
dat roko, da se bolje, hitreje in lažje obrneš in to lahko tut potem s treninga preneseš v 
vsakdan.« (INT. 1) Tudi Petrinović (2014) navaja podobne učinke ukvarjanja s športom pri 
športnikih na IV, kot so povečanje moči v zgornjih ekstremitetah, povečanje obsega giba v 
kolkih, preprečevanje kontraktur, izboljšanje cirkulacije, povečanje vitalne zmogljivosti in 
izboljšanje gibljivosti in stabilnosti v IV (preprečevanje dekubitusov). Quiroga Murcia in 
sodelavci (2010) dodajajo, da ples plesalcem omogoča ostati v formi in pripomore k 
izboljšanju izgleda telesa, omogoča občutek kontrole nad lastnim telesom in njegovimi gibi, 
izgledom ter telesnim zdravjem. Izboljšanje kondicije opisuje tudi INT. 3, ki povezuje rutino 
in kondicijo ter samozavest in samostojnost ter navaja: »Zadeve postanejo bolj rutinske zato, 
ker maš več kondicije pa tut samozavesti konec koncev. Če hočeš bit samostojen, morš bit 
tut samozavesten.« Ward (2008) ples povezuje z zdravim življenjskim slogom ter 
preprečevanjem bolezni in motenj. Podobno Haskell s sodelavci (2007) navaja, da je ples 
pomemben dejavnik zdravega načina in kakovosti življenja. 
5.2.6 Povezava plesa na invalidskem vozičku z vsakdanjimi 
opravili 
Petrinović (2014) poudarja, da imajo zgoraj omenjeni specifični učinki športa za osebe na 
IV zelo veliko vlogo pri opravljanju vsakodnevnih aktivnosti. Tudi Ward (2008) poudarja, 
da ples posledično izboljša izvedbo aktivnosti vsakodnevnega življenja. Pri tem INT. 2 
navaja vključevanje novih delov telesa v DA in opisuje hitrejše in lažje opravljanje DA: 
»Sem razvil dodatne mišice in začel uporabljat dele telesa, ki jih prej nisem in tudi pri 




koordinacija gibov je večja.« Haboush in sodelavci (2006) trdijo, da posamezniki lahko 
spretnosti, naučene pri plesu, uporabijo pri DA in s pomočjo tega vzdržujejo dobro počutje 
ter pridobijo nove vloge. Izboljšano izvajanje DA INT. 1 opisuje: »Mogoče kakšen gib 
uporabim tut v kuhni, da lažje kozarc dosežem,« INT. 4 pa svoja opažanja opiše: »Jz sama 
pr seb opazim, da odkar plešem, se ponoči dost lažje obračam, ker večina ljudi z mojo 
diagnozo se tudi sami ponoči pač ne morjo obračat oz. se težje...« Boljše sodelovanje pri 
drugih aktivnostih kot pozitiven učinek plesa na IV omenja tudi de Villers s sodelavci 
(2013). 
5.3 Podpore, ovire pri plesu na invalidskem vozičku 
Pri odgovorih o podporah in ovirah pri para športnem plesu plesalci na IV omenjajo podobne 
faktorje, ki jih pri izvedbi okupacije bodisi vzpodbujajo ali zavirajo. 
5.3.1 Podporni dejavniki 
Para športni plesalci pri naštevanju podpornih dejavnikov največkrat omenjajo družino, klub 
oz. soplesalca/-ko ter finančno podporo. Vsi njihovi odgovori so si bili med seboj dokaj 
podobni. INT. 4 med drugim navaja tudi, da ji ples pomaga pri premagovanju ovir in opisuje 
podporo članov kluba: »Ples mi predstavlja včasih tut vlko oviro, skoz katero mislim, da mi 
ne bo uspelo it, ampak še vedno, ne vem, s pomočjo trenerja, ostalih članov v klubu, 
soplesalcev, kokrkol … Vedno najdemo način, da pridemo do cilja.« (INT. 4) INT 2 poudari 
pomen družine kot podpornega dejavnika: »Družina, ki je tukaj vedno zame in mi nudi 
brezpogojno podporo pri plesu in mi tut finančno pomaga. Tudi plesni klub, ki me nekako 
stimulira in podpira.« Zelo podoben odgovor je podal tudi INT. 3: »U bistvo morm kr rečt, 
da družina pa klub.. starši v tem, da se jz ukvarjam s športnim plesom na IV vidijo eno veliko 
prednost, tut finančno me podpirajo.« Jaarsma s sodelavci (2014) navaja, da je najpogosteje 
omenjeni podporni faktor družina ter da podpora družine ali partnerja lahko pomaga pri 
zagotavljanju čustvene in ekonomske podpore. Para športniki lahko vpliv podpore družine 




Finančno podporo športniki invalidi dobivajo tudi preko medijev in socialnih omrežij, ko s 
pomočjo teh zbirajo za opremo ali športne IV, finančno pa jih podpira tudi Paralimpijski 
komite: Zveza za šport invalidov Slovenije, česar pa intervjuvanci niso posebej poudarjali.  
5.3.2 Ovire 
Intervjuvanci sicer finančna sredstva umeščajo tako med podpore kot tudi ovire. 
Zagotavljanje ustrezne opreme in stroški, ki nastanejo z udeležbo na tekmah, kot oviro 
opisuje Jaarsma s sodelavci (2014), medtem ko neustrezne plesne IV in opremo ter 
pomanjkanje financ omenja tudi INT. 4: »Da bi nam pripadal recimo plesni vozički al pa 
oprema, bi blo velik lažje. Tak si pa moremo pač vse krit sami.« Podobno ugotavlja Côté-
Leclerc s sodelavci (2017), da med zunanje dejavnike, ki vplivajo na ukvarjanje s 
prilagojenim športom, spada tudi pomanjkanje finančnih sredstev. Te veljajo za stresorje in 
vplivajo na uspešnost. 
Intervjuvanci poleg pomanjkanja finančnih sredstev kot oviro opisujejo tudi gibalno 
oviranost: »Druga zadeva pa žal sama gibalna oviranost.« (INT. 3) Tudi Jaarsma s sodelavci 
(2014) ugotavlja, da športnikom gibalna oviranost predstavlja oviro. 
Kot oviro para plesalci omenjajo tudi težko usklajevanje obveznosti: »Včasih dela probleme, 
sam se potrudim in uskladim tut to.« (INT. 2) Omenjajo tudi stereotipno dojemanje oz. 
mišljenje ljudi, ki ga imajo o para športnem plesu in pri tem izpostavljajo: »Da ples na 
vozičkih je šport in je težek. Ker vsi večinoma mislijo da nekdo pleše na vozičku in se pelje. 
To je tista največja ovira,« (INT. 4) in opisujejo: »Da kokr neki podcenjujejo ples na 
vozičkih, da so plesalci zelo dobri v tem in se lahko kosajo ali pa so nekateri celo boljši od 
hodečih plesalcev.« (INT. 2) Lazić in Barić (2013) poudarjata, da športniki invalidi s 
skupnimi močmi, čeprav s počasnim tempom, razbijajo predsodke o (ne)zmožnostih 
invalidnih oseb. Podobno Kehn in Kroll (2009) menita, da je odstranitev socialno-okoljskih 
ovir najbolj učinkovito pripomore k aktivnemu življenju oseb z gibalno oviranostjo. 
Aujla in Redding (2013) med ovirami, s katerimi se srečujejo osebe z gibalno oviranostjo, 
navajajo tiste, ki so povezane s treningom in logistiko, fizične, kot je dostop in pomanjkanje 




5.4 Dosežki in načrti pri plesu na invalidskem vozičku 
Plesalci na IV dosežke oz. rezultate vrednotijo po svojih kriterijih ter opisujejo, da jim 
doprinesejo (samo)potrditev in so jim v ponos; pri tem jim motivacijo nudijo tudi načrti za 
vnaprej. 
5.4.1 Dosežki 
Tekmovalni del športa in zmage so prav tako pomembni razlogi oseb z gibalno oviranostjo 
za ukvarjanje s športom, kar je pričakovano za paralimpijske in tudi za druge gibalno ovirane 
športnike. Ta faktor naj ne bi bil tako pomemben pri samih začetkih športnikov, pač pa pri 
nadaljevanju športne kariere. Ko športniki začenjajo dosegati rezultate, se spremeni tudi 
fokus tekmovanja in zmaga postane pomembnejši razlog za nadaljnje ukvarjanje s športom 
(Jaarsma, 2014). Intervjuvanci rezultate omenjajo kot pomembne, a jih vrednotijo po svojih 
merilih; pomembni so jim kot potrditev oz. samopotrditev; omenjajo tudi ponos. Na 
vprašanje, kakšen pomen imajo zanje rezultati INT. 1 odgovarja: »Nudijo mi ponos, 
samopotrditev, potrditev dobrega dela in občutkov, ki so bili med samim plesom.« INT. 3 pa 
doživljanje uspeha opisuje: »Če jz osvojim dobro mesto pa sama pr sebi vem, da sva slabo 
odplesala, mi tut medalja ne bo kej velik pomenla.« Večkrat je bilo omenjeno tudi, da so 
rezultati bolj pomembni na začetku, ko pa » … dosežeš nek tak dober rezultat, začneš ti bolj 
opazovati druge stvari plesa.« (INT. 2) Podobno ugotavlja tudi INT. 4: »Na začetku mi je 
dal rezultat uno potrditev, al si dober al nisi. Ampak pol ti je dost pomembno sam, da ti je 
fino in uživaš v tisti glasbi, ki ti je namenjena tisto rundo.« Okupacijo kot nagrajujočo 
aktivnost, ki posamezniku daje smisel in namen ter ima pozitiven učinek na zdravje, opisuje 
tudi Graham (2002). 
5.4.2 Načrti 
Plesalci si poleg športnih rezultatov in tekmovanj želijo intenzivno trenirati in napredovati. 
Poleg tega bi tako želeli prispevati k razvoju športa invalidov v Sloveniji oz. širiti para 
športni ples. »Želim si, da se ples razvije.« (INT. 4). INT. 2 zaključi: »Si zelo močno 
prizadevam, da bi še naprej ostal pri para plesu, se izboljševal, postajal vse boljši in tudi 




načrte, ki jih imajo v prihodnosti, med drugim postavitev plesne predstave, udeleževanje 
domačih in mednarodnih tekem ter učenje in predstavitev para plesa doma ter v tujini. 
 
Opravljena raziskava ima nekatere pomanjkljivosti, ki bi jih v prihodnje lahko odpravili oz. 
bi raziskavo lahko razširili. Ker je v Sloveniji malo para športnih plesalcev, ki bi trenirali 
vsaj 2 leti in vsaj 2 krat tedensko, bi v vzorec lahko vključili tudi tuje plesalce na IV ter nato 
rezultate primerjali. Prav tako so odgovori intervjuvancev njihovo subjektivno mnenje, 
veliko stvari v plesu pa je tudi težko objektivno opisati. Pomanjkljivost raziskave vidimo 
tudi v tem, da je izvajalka raziskave hkrati plesalka v Plesnem klubu Zebra in soplesalka 
intervjuvanca, kar bi lahko vplivalo na (ne)pristranskost raziskave. 
Prednost raziskave je, da je na slovenskih tleh tovrstnih raziskav zelo malo, zato je lahko v 





Ugotovili smo, da je ples pomembna okupacija in vpliva na zadovoljstvo sodelujočih para 
športnih plesalcev ter na njihovo kakovost življenja, pozitivni učinki pa se odražajo tudi pri 
izboljšanju telesnih, psihičnih in socialnih spretnosti. Pomembno prispeva na razvoj oz. 
ohranjanje na telesnem področju (izboljšana drža, povečanje/ohranjanje mišične moči, 
boljša gibljivost, ravnotežje, hitrost gibanja, koordinacija, boljše obvladanje IV, izboljšanje 
kondicije) ter posledično pripomore k hitrejšemu in lažjemu izvajanju DA. Pomeni jim 
aktivnost, ki jih odvrne od skrbi in skozi katero se lahko izražajo. Nudi jim doživljanje flowa. 
Zaradi večjega zaupanja vase pripomore k izboljšanju samozavesti in samopodobe ter k 
boljšemu sprejemanju gibalne oviranosti. Para športni ples je pomemben dejavnik 
vključenosti v družbo, saj omogoča sklepanje novih prijateljstev, širjenje socialne mreže. 
Da bi para športni plesalci ples kot okupacijo lahko izvajali, je pomembno zagotavljanje 
podpornih dejavnikov ter zmanjševanje ovir: zagotavljanje ustreznih, dostopnih prostorov 
za treninge, razmišljanje o inkluziji in sprejemanju gibalno oviranih plesalcev v vsa športna 
društva ter razbijanju predsodkov o para športnih plesalcih kot nezmožnih, zagotavljanje 
finančnih sredstev za primerno opremo, treninge in tekmovanja, izobraževanje vključenih 
glede same gibalne oviranosti in iskanje novih pristopov, ki bi para športnim plesalcem 
omogočali večji vpogled v svoje zmožnosti in bi na ta način lahko določen 'primanjkljaj' 
izkoristili v svoj prid. V sodelovanju s strokovnjaki v vrhunskem športu invalidov, med 
katerimi bi bil tudi delovni terapevt, bi lahko pripeljalo do zmanjševanja preprek pri para 
športnem plesu (svetovanje glede prilagoditev športnega IV glede na diagnozo ter samega 
plesa ter treninga, aktivnosti za razvoj na telesnem področju itd.). Tako bo ples para športnim 
plesalcem še naprej nudil pozitivne učinke ter pomembno vplival na zadovoljstvo, dobro 
počutje in kakovost življenja ter po drugi strani pripomogel tudi k večji prepoznavnosti te 
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8.1 Informirano soglasje 
 
Izjava o soglasju za prostovoljno sodelovanje pri raziskavi v sklopu 
diplomskega dela 'Športni ples na invalidskem vozičku kot okupacija' 
 
Diplomsko delo nastaja pod mentorstvom pred. dr. Alenke Oven in študentke 
delovne terapije Sare Štirn. 
 
_________________________________  s podpisom potrjujem, da: 
 
 sem izjavo prebral(a)  
 sem seznanjen(a) s temo diplomskega dela in predmetom raziskovanja 
 sem imel(a) na voljo dovolj časa, da premislim o prostovoljnem sodelovanju pri 
omenjeni raziskavi,  
 je moj pristanek veljaven samo za omenjeno delo/raziskavo, 
 dovoljujem snemanje pogovora, 
 sem seznanjen(a),da bo posnetek po izvedbi transkripta uničen, 
 se strinjam z javno objavo rezultatov za raziskovalne namene pod pogojem, da bo 
to storjeno po etičnih načelih (neprepoznavnost sodelujočih), 
 imam pravico, da lahko kadarkoli odstopim od raziskave in v tem primeru ne nosim 









8.2 Vodilo za intervju 
VPRAŠANJA ZA INTERVJU  
1) Opis sebe (starost, poklic, kraj bivanja, diagnoza oz. oviranost) 
2) Zakaj si se odločil/a za ples na IV? 
3) Kakšna je razlika med manevriranjem  upravljanjem vozička na treningu  za ples 
ter navadnega IV v vsakdanjem življenju? 
4) Kakšen je odnos med hodečim plesalcem in tistem na vozičku? 
5) Kaj ti ples pomeni? 
6) Kaj ti ples omogoča? 
7) Kaj /Kakšne občutke doživljaš, ko plešeš? 
8) Kako ples vpliva na tvojo samopodobo in samozavest? 
9) Kako se preko plesa širi tvoja socialna mreža? 
10) Kako vpliva ples na tvoje telo, vsakodnevno delovanje in izvajanje vsakodnevnih 
aktivnosti? 
11) Kdo/kaj te pri plesu podpira in kaj ovira 
12) Kakšna je tvoja motivacija za ples, za tekmovanje? 
13) Kaj ti je ples doprinesel, te naučil? 
14) Ples v prihodnje – načrti, vizija 
 
